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КОМПОНЕНТЫ ИНСТИТУТОВ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
 
А.В. РУБЛЕВСКИЙ 
(Полоцкий государственный университет)  
 
Рассматриваются компоненты институтов социального капитала Евразийского экономического 
союза и экономический эффект в условиях интеграции. Автор определяет компоненты институтов 
социального капитала и представляет их структуру функционирования, а также обращается к ста-
тистическим показателям за 2014–2015 годы для исследования экономического эффекта в условиях 
интеграции. Показано, что компоненты институтов социального капитала Евразийского экономиче-
ского союза оказывают влияние на экономический эффект в условиях интеграции. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является интеграционной средой Беларуси, Казахстана, 
Армении, Кыргызстана и России, в которой происходит унификация и формирование институциональ-
ных норм, влияющих на достижение экономического эффекта акторами институтов социального капита-
ла. Акторы институтов стремятся к получению положительного экономического эффекта: выгоды или 
прибыли в виде стоимости или ее эквивалентов [1, с. 40–45]. Предлагаем рассмотреть компоненты ин-
ститутов социального капитала, которые формируют институциональные нормы поведения акторов,  
и обратиться к статистике, характеризующей экономическую эффективность на начальном этапе функ-
ционирования ЕАЭС [2, с. 44–59].  
Компоненты институтов социального капитала формируют экономический эффект государств-
членов ЕАЭС и образуют новые институты социального капитала, которые мы определяем в качестве 
нематериальных социально-экономических образований, ориентированных на получение положительно-
го экономического эффекта в виде выгоды или прибыли в стоимостном выражении или ее эквивалентах 
посредством устойчивых норм формальных и неформальных связей между акторами. Социальный ка-
питал в его экономическом понимании нами определяется как общество или сообщество, обусловленное 
получением выгоды или прибыли на основе связей между акторами [3, с. 55–60].  
Основная часть. Развивая теоретико-методологическую основу данной темы, выделим компо-
ненты институтов социального капитала, создающие экономический эффект в условиях ЕАЭС, такие как 
инструменты, мероприятия и организации институтов социального капитала, которые в совокупности 
и последовательности применения определяют хозяйственную деятельность акторов институтов.  
Инструменты институтов социального капитала ЕАЭС рассмотрим в качестве первого компонен-
та. Они функционируют в виде договора, соглашения, решения, постановления и других нормативно-
правовых актов, на основе которых образуются интегрированные социально-экономические системы:  
- Евразийское экономическое сообщество (с 2001 г.); 
- Таможенный союз (с 2010 г.); 
- Единое экономическое пространство (с 2012 г.) [2, с. 53].  
С 1 января 2015 года вступил в силу Договор об учреждении Евразийского экономического со-
юза, который объединил в себе множество институтов социального капитала, где каждый актор явля-
ется представителем нескольких институтов посредством многочисленных устойчивых связей с дру-
гими акторами [2, с. 26; 4, с. 10–11].  
Устойчивые связи в основе содержат институциональные нормы, которые формируются инстру-
ментами институтов социального капитала и поддаются следующей классификации (таблица 1):  
- основывающие; 
- моделирующие;  
- формализующие;  
- исполняющие;  
- формирующие.  
Согласно нашему утверждению, формирование экономического эффекта зависит от функциони-
рования инструментов институтов социального капитала. На высшем уровне их реализация осуществля-
ется на заседаниях Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в виде принятых решений, 
распоряжений, протоколов и поручений (таблица 2).  
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Таблица 1. – Классификация инструментов институтов социального капитала ЕАЭС 
 
Инструменты институтов социального капитала 
Основывающие 
Договор, приложение, соглашение, устав, меморандум, конвенция, декларация, статут,  
рекомендация, инициатива, доклад, положение, заявление и др. 
Моделирующие 
План, программа, проект, концепция, исследование, законопроект, нормирование, обсуждение, 
консультация, согласование, методика, рекомендация, прогноз, пояснение, кодификация, 
экспертиза и др.  
Формализующие 
Конституция, акт, постановление, решение, резолюция, кодекс, указ, дополнение, изменение, 
закон, лицензия, квота, протокол, распоряжение, классификаторы и др. 
Исполняющие Инструкция, предписание, поручение, порядок (обмена, согласования) и др. 
Формирующие Контракт, трудовой договор, гражданско-правовой договор, учредительный договор и др. 
Источник: собственная разработка на основании данных [2]. 
 
Таблица 2. – Статистика заседаний и принятых документов Высшего Евразийского  
экономического совета на уровне глав государств за период 2011–2015 годов 
 
Место проведения заседаний Количество Вид принятых документов Количество 
Беларусь 3 Решения 119 
Казахстан 2 Распоряжения 2 
Россия 7 Протоколы / поручения 3/3 
Источник: [2, с. 46]. 
 
Аналогичным образом на заседаниях Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Евразийского 
межправительственного совета принимаются решения, согласования и другие нормативно-правовые акты. 
Например, при помощи инструментов институтов социального капитала с 2015 года открыт об-
щий рынок труда государств-членов ЕАЭС и сформированы следующие институциональные нормы тру-
довой миграции: 
- признание документов об образовании, кроме фармацевтики, медицины, юриспруденции 
и педагогики; 
- срок временного пребывания граждан; 
- предоставление полного объема социальных гарантий; 
- получение бесплатной скорой медицинской помощи; 
- право детей трудовых мигрантов на получение образования. 
Новые институциональные нормы обеспечивают в рамках ЕАЭС:  
- свободное перемещение рабочей силы;  
- предоставляют единые условия налогообложения доходов физических лиц с первого дня трудо-
вой деятельности, аналогично действующим для граждан государства трудоустройства;  
- отменяют квотирование и обязательные разрешения на работу, а также нормы, обязывающие 
трудового мигранта зарегистрироваться в течение 30 суток с момента въезда на территорию другого го-
сударства и получить миграционную карту [2, с. 29, 55–61]. 
Основываясь на данных статистики ЕЭК, за 2015 год по сравнению с 2014 годом число трудовых 
мигрантов, въехавших на территорию Беларуси с началом функционирования Евразийского экономиче-
ского союза, увеличилось на 25%, а число трудовых мигрантов, за аналогичный период въехавших  
в Российскую Федерацию, наоборот, уменьшилось на 20% [5, с. 10, 23].  
Показатель численности безработных в Республике Беларусь свидетельствует о том, что за год он 
увеличился до 179% (с 24 тыс. до 43 тыс. человек) [6]. Сократился и минимальный размер оплаты труда 
(в месяц) – на 27,5% в долларовом эквиваленте [7, с. 38]. 
Перспективным представляется договор о пенсионном обеспечении и страховом стаже (подписан 
в 2016 г.) [2, с. 29, 55–61], направленный на защиту прав трудовых мигрантов ЕАЭС и установление об-
щих институциональных норм пенсионного обеспечения в Союзе. В будущем реализация достигнутых 
соглашений и принятых институциональных норм между странами ЕАЭС должна способствовать сво-
бодной трудовой миграции и получению акторами выгоды или прибыли. Первые данные статистики  
за 2015 год в сравнении с 2014 годом показывают: с началом функционирования ЕАЭС средний размер 
пенсий в Беларуси уменьшился на 33%, то есть с 223,1 до 151,1 долл. США [8], а количество пенсионе-
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ров увеличилось на 1% [9]. Сокращение размера пенсий охватило все страны ЕАЭС, кроме Армении,  
где наблюдалось увеличение на 1% [8].  
Таким образом, инструменты институтов социального капитала ЕАЭС – это разновидности 
документов, которые устанавливают институциональные нормы в условиях экономической интегра-
ции и формируют экономический эффект для акторов институтов. 
Вторым компонентом институтов социального капитала представлены мероприятия инсти-
тутов социального капитала. Именно мероприятия создают среду для реализации и функциониро-
вания инструментов институтов социального капитала, направленных на достижение экономическо-
го эффекта Союзных государств. Мероприятия функционируют в виде форума, конференции, засе-
дания (ВЕЭС, ЕЭК, судебное), съезда, встречи, собрания, обсуждения, консультации, переговоров, 
семинара и др. Например, согласно статистике при ЕЭК работают различные подразделения: 
в период с 2012 по 2015 год состоялось 5 заседаний консультативного совета и более 200 заседаний 
консультативных комитетов [2, с. 231, 263, 271]. 
В качестве третьего компонента институтов социального капитала выступают организации ин-
ститутов социального капитала. Они создают экономический эффект и реализуют институциональ-
ные нормы в виде различных организаций институтов социального капитала, таких как: центр, бизнес-
сообщество, гильдия, производство, завод, фабрика, цех, суд, объединение, организация (финансовая и др.), 
фонд, агентство, ассоциация, ассамблея, таможня, средства массовой информации, комиссия, коллегия, 
совет, парламент, департамент, палата (торговая), комитет, подкомитет, группа, конфедерация, союз, 
представительство, сеть (торговых договоров, портал) и др. [2].  
По нашему мнению, организации институтов социального капитала – это социально-экономические 
образования, создающие экономический эффект в виде стоимости или ее эквивалентов, в пределах спе-
циального комплекса институциональных норм.  
При ЕЭК функционируют 20 консультативных комитетов, 33 подкомитета, 55 рабочих групп,  
21 экспертная группа [2, с. 231]. В условиях ЕАЭС работает Центр интеграционных исследований  
при Евразийском банке развития, который проводит исследовательские работы, формирует доклады  
и рекомендации правительствам Союза по проблематике региональной экономической интеграции.  
До 2016 года ежеквартально выходил научно-аналитический журнал «Евразийская экономическая  
интеграция» [4, с. 5–6].  
Для исследования экономического эффекта – функционирования организаций институтов соци-
ального капитала – проанализируем статистические показатели промышленности Беларуси за первый год 
деятельности Евразийского экономического союза.  
По данным Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Госу-
дарств за 2015 год в сравнении с 2014 годом, на фоне падения в Республике Беларусь показателя внут-
реннего валового продукта на 29,5% (в ЕАЭС на 33,2%) в долларовом эквиваленте, в ряде отраслей эко-
номики  Беларуси отмечены следующие показатели: 
- увеличение выпуска продукции: бензина автомобильного на 0,5%; дизельного топлива на 2,1%; 
химических и минеральных удобрений на 1,8%;  
- не изменились показатели по выплавке стали и готовому прокату черного металла; 
- существенно увеличилось производство молочной продукции: молока на 5%, сыра на 6, сливоч-
ного масла также на 6%; 
- увеличилось поголовье овец и коз на 8,6%, свиней на 9,5%;  
- получен прирост крупнорогатого скота и птицы (в убойном весе) на 7% [7, с. 17–144].  
Таким образом, отмечается положительный экономический эффект, выраженный в повышении 
выпуска рентабельной продукции, ряда отраслей экономики Беларуси, о чем свидетельствуют представ-
ленные показатели. 
В заключение исследования делаем следующие выводы: 
- компоненты институтов социального капитала ЕАЭС оказывают влияние на экономический эф-
фект в условиях интеграции; 
- повышение выпуска продукции в отдельных отраслях промышленности Беларуси характеризует-
ся как положительный экономический эффект и является  реакцией на трансформацию институциональ-
ных норм – с началом функционирования Евразийского экономического союза.  
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INSTITUTIONAL COMPONENTS OF SOCIAL CAPITAL  
EURASIAN ECONOMIC UNION AND ECONOMIC EFFECT 
 
A. RUBLEVSKY 
 
The institutional components of the social capital of the Eurasian Economic Union and the economic  
effect in the conditions of integration are considered. The author defines the institutional components of social 
capital and represents their structure of functioning, as well as refers to the statistical indicators for 2014–2015 
to study the economic effect in terms of integration. It is shown that the institutional components of the social 
capital of the EAEC affect the economic effect in terms of integration. 
Keywords: Eurasian economic union, social capital, social capital institutions, institutional components 
of social capital, integration, statistics, economic effect. 
 
